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На сьогодні ми можемо спостерігати, що в Україні складно тримати себе у 
формі, складно забезпечити родину, складно жити взагалі. Народові, як не 
сумно це стверджувати, але доводиться виживати, замість того, щоб 
насолоджуватися кожною хвилиною життя і пишатися своєю Батьківщиною. 
Молодь, яка робить кроки в доросле та самостійне буття, знаходиться в 
досить складних умовах як соціального, так і економічного розвитку 
суспільства. Звичайно, юні жителі України не можуть передбачити майбутнє 
у своїй державі. Одні впевнені, що саме вони затребувані та потрібні країні, а 
інші тверезо оцінюють сучасне, соціальне та економічне положення 
Батьківщини. З цього і випливає проблема трудової міграції молоді, так 
званий «від’їзд інтелекту» - еміграція, яка триває довгий період часу або 
навіть безповоротна, що і є наслідком втрати висококваліфікованих фахівців. 
Головними мотивами даного процесу є: 
 нереалізовані результати праць фахівців та професіоналів;  
 важко створювати приватний бізнес чи розвивати власну справу 
через повільні темпи акумулювання стартового капіталу; 
 рівень статусу фахівця та вченого стрімко знижується; 
 високий розвиток країн, які надають безліч можливостей щодо 
реалізації власних знать та ідей; 
 прийняття тієї чи іншої віри ( іслам, буддизм, юдаїзм, індуїзм, 
даосизм, синтоїзм тощо); 
 стрімкий зріст безробіття в Україні серед кваліфікованої молоді. 
З цього випливає: поштовхами міграції є політичні, національні, духовні, 
воєнні та інші фактори. Нинішня молодь розшукує напрямок для 
забезпечення гідного майбутнього. Через це вони змушені емігрувати за 
кордон. Українська молодь наповнила свою свідомість та твердо уявляє, що 
за рубежем чекає їх процвітання. 
На сьогодні наявні наступні хвилі трудової міграції: 
 вирушати на навчання при паралельному працевлаштуванні; 
 вирушати на підвищення кваліфікації при паралельному 
працевлаштуванні за наймом; 
 вирушати на стале місце проживання та забезпеченням роботою. 
Так як велика кількість випускників ВНЗ не мають змоги відшукати гідне 
застосування власних здібностей, вони змушені вирушати за кордон. 
Працездатна молодь посідає головне місце соціальних стосунків та створенні 
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матеріальних, духовних благ. Звичайно, що від впливів та чинних заходів 
держави залежить положення юнацтва в соціумі та рівень його участі у 
творчій роботі, а в свою чергу, сучасне покоління є майбутнім країни. 
Основна причина трудової міграції – падіння економіки країни, що веде до 
проблем у житті і розвитку громадянства: соціальної, політичної, 
демографічної, економічної тощо. 
Шляхи уникнення або скорочення рівня трудової міграції молоді в 
Україні: 
 розробити державні програми щодо «інтелектуальної міграції», тобто 
захистити вітчизняні інтелектуальні здібності; 
 надати якісно-обладнані місця для роботи; 
 підвищити заробітну плату та виплати винагороди, які могли б 
стимулювати молодь більш якісно працювати; 
 підвищити рівень життя; 
 заохочувати молодих спеціалістів працювати в Україні через надання 
пільг;  
 запровадити більше патріотичних заходів, щоб молодь не втрачала 
любов до своєї батьківщини та не забувала її історію, а поверталася із 
заробіток на рідну землю; 
 надати гарантію щодо дотримання прав молодим фахівцям і 
забезпечити вірою у стабільне майбутнє країни. 
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Естественная монополия – официально признанный вид монополий на 
производство и продажу товаров и услуг, обусловленный ростом масштаба 
производства, однако почти неосуществимой или максимально затруднённой 
конкуренцией [2]. 
Положительные стороны монополии [1]: сокращение удельных издержек 
производства за счёт расширения масштабов производства; увеличение 
эффективности использования финансовых ресурсов, направляемых на 
модернизацию средств производства, а также достижений НТП; следование 
единым стандартам на производимую продукцию и предоставляемые услуги; 
снижение рисков и неопределенности путём трансформации внутренней 
экономической организации и экономических отношений в систему 
внутрифирменной иерархии и контрактных отношений.  
Отрицательные стороны естественной монополии [1]: установление цены 
